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ABSTRACT
Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan kerja sama antar siswa untuk mencapai tujuan
pembelajaran. Salah satu model dalam pembelajaran kooperatif adalah tipe TAI (Team Assisted Individualization).
Komponen-komponen dalam pembelajaran TAI antara lain: belajar individu, belajar kelompok dan penghargaan kelompok.
Penelitian ini mengangkat masalah apakah siswa yang belajar dengan dengan model pembelajaran kooperatif tipe TAI dapat
mencapai ketuntasan belajar, serta bagaimanakah kemampuan guru mengelola pembelajaran, aktivitas siswa selama pembelajaran
dan respon siswa terhadap model TAI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa yang belajar
dengan dengan model pembelajaran kooperatif tipe TAI, serta kemampuan guru mengelola pembelajaran, aktivitas siswa selama
pembelajaran dan respon siswa terhadap model TAI. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII-9 yang berjumlah 31 orang.
Penelitian ini menggunakan pre-eksperimental design jenis one shot case study dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.
Instrumen yang digunakan adalah tes hasil belajar, lembar observasi kemampuan guru, aktivitas siswa dan angket respon siswa.
Hasil penelitian menunjukan bahwa siswa yang belajar dengan model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted
Individualization) dapat mencapai ketuntasan belajar pada materi statistika di kelas VII SMP Negeri 3 Banda Aceh. Kemampuan
guru mengelola pembelajaran dan aktivitas siswa selama pembelajaran dengan model pembelajaran kooperatif tipe TAI pada materi
statistika adalah baik. Respon siswa terhadap pembelajaran kooperatif tipe TAI adalah positif.
